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Dank aan Francis Kerckhof Mare Jacobs en M. -Th Vanhaelen voor het toesturen van 
waarnemingen.
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Rariteitenkabinet
Tai van monstruositeiten bij schelpen werden reeds beschreven. O f de 
volgende afwijking al eerder vermeld is, weet ik niet : bij een Acanthocardia 
echinata-k\ep, gevonden in De Panne op 5 december 1993 zitten op één rib 2 
rijen knobbeltjes, de knobbeltjes zijn paargewijs naast elkaar gevormd.
M.-Th. Vanhaelen
